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MOTTO 
 
“............Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar” 
(QS. Al-Baqarah: 153) 
  
“Hadapi semua dengan senyuman, sabar, dan ikhlas. Karena Allah  
punya rencana indah di balik ujian-Nya.” 
(Uswatun Hasanah IWP) 
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PERSEMBAHAN 
 
Ucapan tanpa batas untuk Yang Maha Kuasa, Allah ‘azza wa jalla atas setiap 
nikmat yang Engkau berikan. Shalawat serta salam bagi junjunganku, Nabi 
Muhammad shallallahu ‘alaihi wa sallam atas keteladanya. 
. 
Ayah (Syamsuri) dan  Ibu (Siti Munawaroh) tercinta atas segala doa restu, 
perhatian, cinta dan kasih sayang yang selalu tercurah serta kesabaran  
dan semua pengorbanan yang tak akan ku lupakan. 
 
Kakak dan adikku (Arief Nashirudin, Tiurma, dan Irfa”i Muh. Mukhlis) beserta 
keponakanku (Naisha Alima ET.) tercinta terimaksih atas dukunganya. 
 
Sahabat-sahabatku tercinta yang selalu membantu, memberi motivasi, serta 
memberi kebahagiaan dan kemudahan dalam segala hal. 
 
Teman-temanku kelas D serta teman-teman seangkatan yang selalu saling 
memotivasi dan semoga ukuwah serta silaturahmi kita akan selalu terjaga. 
 
Kepada seluruh siswa sekolah dasar yang telah menginspirasiku  
untuk menjadi pendidik. 
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Abstrak 
 
Tujuan dari penelitian ini adalah  (1) Mengetahui  pengaruh lingkungan 
tempat tinggal terhadap prestasi belajar siswa. (2) Mengetahui  pengaruh fasilitas 
belajar terhadap prestasi belajar siswa. (3) Mengetahui  pengaruh lingkungan 
tempat tinggal dan fasilitas belajar secara bersama-sama terhadap prestasi belajar 
siswa. Populasi dalam Penelitian ini adalah siswa kelas IV  MI Muhammadiyah 
Ngasem. Sampel dalam penelitian adalah semua siswa kelas IV yang terdiri dari 
29 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik angket dan 
dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah regresi linear berganda, 
uji t, uji F, koefisien determinasi dan sumbangan relatif serta sumbangan efektif 
yang sebelumnya dilakukan uji prasyarat analisis dengan menggunakan uji 
normalitas dan uji linearitas. Hasil analisis data dengan taraf signifikan 5% 
diperoleh: (1) Lingkungan tempat tinggal berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar siswa. Hal ini berdasarkan analisis regresi berganda (uji t) diketahui bahwa 
thitung > ttabel, yaitu 2,283 > 2,056 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,031 dengan 
sumbangan relatif sebesar 18,99 % dan sumbangan efektif sebesar 10,23%. (2) 
Fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. Hal ini 
berdasarkan analisis regresi berganda (uji t) diketahui bahwa thitung > ttabel, yaitu 
2,824 > 2,056 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif 
sebesar 20,10 % dan sumbangan efektif sebesar 10,83 %. (3) Lingkungan tempat 
tinggal dan fasilitas belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi belajar siswa. 
Hal ini berdasarkan analisis keberartian regresi berganda (uji F) diketahui bahwa 
nilai Fhitung > Ftabel, yaitu 15,177 > 3,32 dan nilai signifikansi < 0,05 yaitu 0,00. 
Dari hasil uji determinasi (R
2
)  sebesar 0,539 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh lingkungan tempat tinggal dan fasilitas belajar terhadap prestasi belajar 
siswa adalah sebesar 53,9 %, sedangkan sisanya 46,1 % dipengaruhi oleh variabel 
lain. 
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